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òâå÷àþùàÿ çà åãî îðãàíèçàöèþ çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Åëåíà Èñóïîâà îòìå-
òèëà, ÷òî â Ïåðâîóðàëüñêå, â îòëè-
÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ ãîðîäîâ, äåé-
ñòâîâàëà è âòîðàÿ ñìåíà. À çíà÷èò, îòäîõíó-
ëî áîëüøå äåòåé. Â ïîñòàíîâëåíèè îáëàñò-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëåíû êîíêðåòíûå öå-
ëåâûå ïîêàçàòåëè - äðóãèìè ñëîâàìè: ñêîëü-
êî íóæíî îçäîðîâèòü äåòåé. Òàê âîò, ïî ÷èñëó
îòäîõíóâøèõ â ãîðîäñêèõ ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì áàçîâàÿ öèôðà äàæå ïåðåâû-
ïîëíåíà è ñîñòàâèëà çà äâå ñìåíû 3330 ÷å-
ëîâåê. Íàïîìíèì, ÷òî äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è
Ïåðâîóðàëüñêó íà ëåòíþþ îçäî-
ðîâèòåëüíóþ êîìïàíèþ èç îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà âûäåëÿëîñü
29 ìèëëèîíîâ 234 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé. Ïðèìåðíî 30 ïðîöåíòîâ îò
ýòîé ñóììû - îêîëî 9 ìèëëèîíîâ
äîáàâèë ãîðîä.
Âîîáùå-òî, îçäîðîâëåíèþ ïîäëåæàò äåòè
øêîëüíîãî âîçðàñòà ñ 6 äî 17 ëåò. Òàêèõ ó íàñ
ïîðÿäêà 14 òûñÿ÷. Íî îñîáåííî õîðîøè ëàãå-
ðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äëÿ ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ. Îíè âåñü äåíü íàõîäÿòñÿ ïîä
ïðèñìîòðîì è ïîëó÷àþò òð¸õðàçîâîå ïèòàíèå.
Çàâòðàêàëè, îáåäàëè, ïîëäíè÷àëè ðåáÿòà íà
áàçå øêîëüíûõ ñòîëîâûõ íà 112 ðóáëåé â äåíü.
Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü ïóò¸âêè íà òðè íåäåëè ñî-
ñòàâëÿëà 2325 ðóáëåé. Íî ðîäèòåëè ïëàòèëè
ëèøü 10 èëè 20 ïðîöåíòîâ. Ñðåäè îòäûõàâ-
øèõ áûëî íåìàëî äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åí-
íûõ, ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, êîòîðûå ïóò¸âêè
ïîëó÷èëè áåñïëàòíî.
Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ ðàññêàçàëè î
ïðèÿòíîì ôàêòå. Âïåðâûå ïîëó÷èëè ïèñüìî
îò ðîäèòåëåé, ÷üè äåòè îòäûõàëè â ëàãåðå,
ðàçìåùàâøåìñÿ â øêîëå ¹ 5. Îíè ïîáëàãî-
äàðèëè íà÷àëüíèêà ëàãåðÿ Âàëåíòèíó Ïàäå-
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Âïåðâûå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå çíàêîâ îòëè÷èÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Çà çàñëóãè â âåòåðàíñêîì
äâèæåíèè».
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí âñòóïèë â ñèëó â ýòîì ãîäó. Åãî öåëü —
ïðèçíàíèå îñîáûõ çàñëóã âåòåðàíîâ, ôîðìèðîâàíèå â îáùåñòâå
óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê èõ ìóäðîñòè è îïûòó. Â ÷èñëå ïåðâûõ
îáëàäàòåëåé çíàêà îòëè÷èÿ ñòàë ÷ëåí ïðåçèäèóìà Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïåòð Èïàòîâè÷ Çëîêàçîâ.
Íàøè çåìëÿêè îñîáî îòìå÷åíû çà çàñëóãè â îêàçàíèè ñîöè-
àëüíîé è ïðàâîâîé ïîìîùè âåòåðàíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, ïàòðè-
îòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîëîä¸æè. Äåíåæíûé ýêâèâàëåíò íàãðàäû
ñîñòàâëÿåò 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè, íåñìîòðÿ
íà âîçðàñò èõ ó÷àñòíèêîâ, ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ñàìûõ àêòèâíûõ è
ìîáèëüíûõ îòðÿäîâ îáùåñòâåííîñòè Ñðåäíåãî Óðàëà.
ЛУЧШАЯ УЛИЦА, ЛУЧШИЙ ДОМ
Ïîëó÷èëè íàãðàäû ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà «Çîëîòàÿ ìåòëà».
Ñàìè ïåðâîóðàëüöû îïðåäåëèëè ïðåòåíäåíòîâ íà çâàíèå ëó÷-
øåãî «áëþñòèòåëÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà» - ñàìîãî òðóäîëþáèâîãî
äâîðíèêà. Êðîìå òîãî, áûëà îòìå÷åíà äåÿòåëüíîñòü çåë¸íîãî õî-
çÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ãîðõîç», êîòîðîå
íåäàâíî âîçðîäèëîñü è àêòèâíî çàíèìàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì Ïåð-
âîóðàëüñêà.
Äîáðîé òðàäèöèåé ñòàëî ÷åñòâîâàíèå è ãîðîæàí, êîòîðûå ñòðå-
ìÿòñÿ ñäåëàòü êðàñèâîé òåððèòîðèþ âîêðóã ìåñòà, ãäå ïðîæèâà-
þò. Àêêóðàòíûì, õîçÿéñòâåííûì, ðà÷èòåëüíûì, îáëàäàþùèì õî-
ðîøèì âêóñîì ïðèñâîåíî çâàíèå «Ëó÷øèé äîì», «Ëó÷øàÿ óëèöà».
ВОДА СТАЛА ХУЖЕ
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ïðèâëå÷åíà ê
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Âî âðåìÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
âîäîåìû âáëèçè ãîðîäà íå ñîîòâåòñòâóþò ãèãèåíè÷åñêèì íîðìà-
òèâàì. Òàê, êà÷åñòâî âîäû â Âåðõíå-Øàéòàíñêîì âîäîèñòî÷íèêå
ïî äàííûì èññëåäîâàííûõ ïðîá íå îòâå÷àåò ñàíèòàðíûì íîðìàì
ïî ìóòíîñòè, ñîäåðæàíèþ æåëåçà, ìàðãàíöà è ïî ìèêðîáèîëîãè-
÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì. À êà÷åñòâî âîäû â Áèëèìáàåâñêîì, Ïèëüíåí-
ñêîì, Íèæíåì è Íîâîóòêèíñêîì ïðóäàõ, à òàêæå â ïîéìå ðåêè Áè-
ëèìáàéêà ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì ñèëüíî óõóäøè-
ëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì. Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè
çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ ÿâëÿþòñÿ æåëåçî, çàïàõ, îêðàñêà.
Ïîýòîìó æèäêîñòü, ïîäàâàåìàÿ öåíòðàëèçîâàííûìè ñåòÿìè âîäî-
ñíàáæåíèÿ, îôèöèàëüíî ïðèçíàíà íåêà÷åñòâåííîé.
НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ
Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè óòâåðäèëî íîâûé ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ
è âûïëàòû êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí èç ÷èñëà ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ.
Îñíîâíûìè íîâîââåäåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ: ìåõàíèçì ðåãóëèðîâà-
íèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ ïðè íàëè÷èè ó ãðàæ-
äàíèíà çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå, ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ïðè íàëè÷èè â
ñåìüå íåñêîëüêèõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ïî îïëàòå ÆÊÓ, èñ÷èñëåíèå êîìïåíñàöèè â ÷àñòè îïëàòû
òâåðäîãî òîïëèâà è áàëëîííîãî ãàçà.
ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå â îòäåë âíóòðåííèõ äåë Ïåðâîóðàëüñêà
áûëî äîñòàâëåíî 243 íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ñêëîííûõ ê ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé, ïðàâîíàðóøåíèé,
à òêæå çà áðîäÿæíè÷åñòâî è ïîïðîøàéñòâî.
Èç íèõ 66 ïðèâëå÷åíî çà áåçíàäçîðíîñòü, 64 – çà ñîâåðøåíèå
ïðåñòóïëåíèé, 97 – çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, 16 – çà
îáùåñòâåííî îïàñíûå äåÿíèÿ. Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ áåçíàäçîðíûõ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ èíñïåêòîðû ïðîâåëè 14 ðåéäîâ ïî ïðîâåðêå
ìåñò ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ìîëîäåæè è ðàçâëåêàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Îäíîé èç ôîðì ïðåäóïðåæäåíèÿ äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè
ÿâëÿåòñÿðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè, íå âûïîëíÿþùèìè îáÿçàííîñòè ïî
âîñïèòàíèþ. Äåñÿòü íåðàäèâûõ ðîäèòåëåé îøòðàôîâàíî.
ðîâó è âîñïèòàòåëÿ Íàòàëüþ Ìèëþøèíó. À
òàêæå îòìåòèëè õîðîøåå ïèòàíèå, îðãàíèçà-
öèþ èíòåðåñíîãî äîñóãà. Ñìåíû áûëè òåìà-
òè÷åñêèå â ôîðìå ñþæåòíî-ðîëåâîé èãðû «Ïó-
òåøåñòâèå âîêðóã ñâåòà». Ðåáÿòà, ïîñåùàÿ
âèðòóàëüíî ðàçíûå ñòðàíû, çíàêîìèëèñü ñ
íàöèîíàëüíûìè òðàäèöèÿìè, ó÷èëèñü çäîðî-
âàòüñÿ íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. À åù¸ æåëàþùèå
ïîïðîáîâàëè ñåáÿ â êà÷åñòâå þíûõ êîððåñ-
ïîíäåíòîâ: ïèñàëè çàìåòêè î ÿðêèõ ñîáûòè-
ÿõ, ðàçìåùàëè èõ â ñòåíãàçåòå. Ñêó÷àòü â ëà-
ãåðå íå ïðèõîäèëîñü. Åæåäíåâíî îðãàíèçîâû-
âàëèñü ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, ðåáÿòà ïîñå-
ùàëè òåàòð, çîîïàðê, áîóëèíã, ó÷àñòâîâàëè â
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Òðàäèöèîííûìè
ñòàëè âûáîðû, âî âðåìÿ êîòîðûõ øêîëüíèêè
íà ïîëíîì ñåðü¸çå ïðîãîëîñîâàëè çà ñàìûõ
àêòèâíûõ è êðåàòèâíûõ, îïðåäåëèâ òåì ñàìûì
ëó÷øèõ èññëåäîâàòåëåé.
Äâåíàäöàòü ëèäåðîâ – ïî îäíîìó îò êàæ-
äîãî êëóáà - Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè îòìåòèë
ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Äìèòðèé Ñîëäàòîâ. Êðîìå òîãî, âñå ðåáÿòà
íà òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå, ïîñâÿù¸ííîé çàê-
ðûòèþ âòîðîé ëàãåðíîé ñìåíû, íà ïàìÿòü î
«Êîëëåêöèè èñòîðè÷åñêèõ ïðèêëþ÷åíèé» (òàê
çâó÷àëà òåìà ëåòà) ïîëó÷èëè ïî âûìïåëó, ãäå
ïåðå÷èñëÿëèñü ÿðêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Íûí÷å
òîëüêî â äâîðîâûõ êëóáàõ îòäîõíóëî 584 ïîä-
ðîñòêà, 81 ïóò¸âêà áûëà ëüãîòíîé. Ïëîùàäêè
ðàáîòàëè è â ïîñåëêàõ.
Ïîäâîäÿ èòîãè îçäîðîâèòåëüíîé êàìïà-
íèè, ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
îïðåäåëèëè ëèäåðîâ. Êðèòåðèÿìè îöåíêè ñòà-
ëè îôîðìëåíèå ñòåíäîâ, îòðÿäíûõ óãîëêîâ,
ó÷àñòèå øêîëüíèêîâ â ñèñòåìå ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, óñëîâèÿ, ñîçäàííûå äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê – ýòî ýôôåêòèâíàÿ
ðàáîòà êðóæêîâ è ñåêöèé. Ïîáåäèòåëè â àâãó-
ñòå ïîëó÷àò ãðàìîòû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñü-
ìà è ïîäàðêè – íàñòîëüíûå èãðû, ìÿ÷è, êîí-
ñòðóêòîðû…
Ëó÷øèìè ïðèçíàíû ëàãåðÿ ïðè äâîðîâûõ
êëóáàõ «Þíûé ñòðîèòåëü», «Áóðåâåñòíèê» è
«Îðë¸íîê», êîòîðûé, êñòàòè, ñëàâèòñÿ òàíöå-
âàëüíîé àýðîáèêîé è áàðäîâñêèìè ïåñíÿìè.
Íî îñîáûé ðàçãîâîð î ïîáå-
äèòåëå - «Ãîëóáå ìèðà», ðóêî-
âîäèìîì Íàòàëüåé Êîñòèíîé.
Îíà íå òîëüêî õîðîøèé îðãàíè-
çàòîð, íî è òâîð÷åñêàÿ íàòóðà:
ìîæåò ñïåòü, ñïëÿñàòü, ïîäãîòî-
âèòü ïðàçäíèê. Íàòàëüÿ Àíàòî-
ëüåâíà âåä¸ò èãðîâîå îáúåäè-
íåíèå «Âåñåëèíêà» - ó÷èò äåòåé
çàíÿòü ñâîé äîñóã èíòåðåñíî è ñ ïîëüçîé. Â
ýòîì ãîäó çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä îíà ïîëó÷èëà Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî
ãëàâû ãîðîäà.
À ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãàëèíà Äîëãèõ óâëåêàåòñÿ ðóêîäåëèåì, â ÷à-
ñòíîñòè, èçãîòîâëåíèåì íàðîäíîé èãðóøêè.
Îíà îðãàíèçîâàëà êðóæîê «Âîëøåáñòâî», ãäå
îáó÷àåò ýòîìó èñêóññòâó ðåáÿòèøåê. Ñèìïà-
òè÷íûõ ïîäåëîê â êëóáå ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëü-
øå, èõ ìîæíî óâèäåòü íà ñòåíäå. Íûí÷å â îá-
ëàñòíîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå «Ãðàíè òàëàíòà»
ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â
íîìèíàöèè «Äåêîðàòèâíî – ïðèêëàäíîå òâîð-
÷åñòâî». À å¸ êðóæîê ñòàë ëàóðåàòîì ãîðîäñ-
êîãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ. Ëåòîì ïåäàãîãè çíà-
íèÿ è îïûò íàïðàâëÿëè íà òî, ÷òîáû äåòè â
ëàãåðü øëè ñ óäîâîëüñòâèåì.
ÎÒÄÛÕ ÐßÄÎÌ Ñ ÄÎÌÎÌ
Макушка лета. Завершили работу городские лагеря с дневным пребыванием,
которые по традиции базировались в школах, дворовых клубах и учреждениях
дополнительного образования. Кстати, это самая массовая, доступная
и популярная форма летнего отдыха детей.
Педагоги-организаторы дворового клуба «Голубь мира» Галина Долгих и Наталья Костина (слева направо)
Всего за время летних каникул в различных
лагерях и санаториях оздоровится 10 тысяч
юных первоуральцев.
á èñòîðèè ñòðîèòåëü-
ñòâà ïðèþòà äëÿ áåç-
äîìíûõ æèâîòíûõ ïîä
Äèíàñîì ñåãîäíÿ çíà-
þò äàëåêî çà ïðåäåëà-
ìè Ïåðâîóðàëüñà. Çîîçàùèòíèêè
îòñòàèâàëè ïðàâà ñâîèõ ïîäîïå÷-
íûõ â àðáèòðàæíîì ñóäå Ïåðìè,
êîòîðûé îáÿçàë àäìèíèñòðàöèþ
äîîôîðìèòü äîêóìåíòû íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ñóä ñîñòîÿëñÿ
â ìàå, äîêóìåíòû íå îôîðìëåíû
äî ñèõ ïîð. Íà íåäàâíåé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè ãëàâà Ïåðâîóðàëü-
ñêà ïîäòâåðäèë: «Ìû âîñïîëüçî-
âàëèñü ñâîèì çàêîííûì ïðàâîì
è îáæàëîâàëè ðåøåíèå ïåðìñêî-
ãî àðáèòðàæíîãî ñóäà»… Êñòàòè,
НОВОСТИ ПНТЗ





Ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ «Æåëåçíûé Îçîí 32»
ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà
ïðîìûøëåííîñòè è èííîâàöèé «Äîñòèæåíèå».
Êîíêóðñ ïðèçâàí âûÿâèòü ëó÷øèå ïðåäïðèÿòèÿ, äîñòèãøèå çíà-
÷èòåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñïåõîâ è âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â îáëàñ-
òè èííîâàöèîííîé, èíâåñòèöèîííîé, ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè, ôîðìèðóþùèå ïîëîæèòåëüíûé èìèäæ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè êàê ðåãèîíà ñ ðàçâèòûì íàóêî¸ìêèì è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì
ïðîèçâîäñòâîì.
Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà âûñòóïèëè ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, Ñâåðäëîâñêèé îáëàñòíîé ñîþç ïðîìûøëåííè-
êîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, à òàêæå àíàëèòè÷åñêèé öåíòð «Ýêñïåðò-Óðàë».
Ïðåòåíäåíòàìè íà ïîáåäó â 12-òè íîìèíàöèÿõ êîíêóðñà ñòàëè
58 ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè. Ïîáåäèòåëåé îïðåäåëÿëè ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ ýêñïåð-
òíîãî ñîâåòà êîíêóðñà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîøëî â ðàìêàõ ìåæ-
äóíàðîäíîé âûñòàâêè «Èííîïðîì-2012».
Â íîìèíàöèè «Ãðèíôèëä» («Èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ãîäà»)
íàãðàæä¸í Íîâîòðóáíûé çàâîä çà ðåàëèçàöèþ çíà÷èìîãî èíâåñ-
òèöèîííîãî ïðîåêòà â ïðîìûøëåííîñòè ñòîèìîñòüþ áîëåå 300 ìëí
ðóáëåé.
Ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ «Æåëåçíûé Îçîí 32» áûë
çàïóùåí â ýêñïëóàòàöèþ 4 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà. Èíâåñòèöèè â ïðî-
åêò ñîñòàâèëè 19 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ УДИВЛЯТЬ
Íîâîòðóáíûé çàâîä ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîñòàâå
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ñòðàòåãè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ
Þëèè Õàíüæèíîé, äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó
ÎÀÎ «Îáúåäèíåííàÿ àâèàñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ» Àëëû
Âó÷êîâè÷ è çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
Àëåêñàíäðà Êëèìîâà.
Âûñîêèå ãîñòè ïîñåòèëè îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð êîìïàíèè ×ÒÏ
è ïîîáùàëèñü ñ ïåäàãîãàìè Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîëëåäæà. Öåëü âèçèòà – çíàêîìñòâî ñ êîðïîðàòèâíûì ïðîåêòîì
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Ïðîåêò çàèíòåðåñîâàë ãîñòåé êàê
åäèíñòâåííàÿ â Ðîññèè äóàëüíàÿ ñèñòåìà ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ.
Äóàëüíàÿ ñèñòåìà ïî ñâîåé ñóòè îçíà÷àåò ïàðàëëåëüíîå îáó÷å-
íèå â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèé è íà ïðîèçâîäñòâå.
Äèðåêòîð ïî ïåðñîíàëó «Îáúåäèíåííîé àâèàñòðîèòåëüíîé
êîðïîðàöèè» Àëëà Âó÷êîâè÷:
– ÏÍÒÇ - ýòî óðîâåíü, ê êîòîðîìó íàäî ñòðåìèòüñÿ.  Î÷åíü
âàæíî, ÷òî êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ, ïîñòðîèâ ñàìûå ñîâðåìåííûå öåõà,
íå îñòàíîâèëàñü íà äîñòèãíóòîì, è èìååò âîçìîæíîñòü ÷àñòü ïðè-
áûëè, çàðàáîòàííîé íà àáñîëþòíî ðûíî÷íûõ ïðîåêòàõ, âêëàäû-
âàòü â ïåðñîíàë. Ïðîãðàììà ïðîèçâîäèò îãðîìíîå âïå÷àòëåíèå,
õî÷åòñÿ èçó÷èòü å¸ åù¸ áîëüøå.
– ÏÍÒÇ – ýòî êðóòî. Îäíî èç ëó÷øèõ ìåñò, ãäå ó÷àò êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ. Ðåäêèé âóç ìîæåò ïîõâàñòàòü òàêèì îñ-
íàùåíèåì, òàêèì ïîðÿäêîì, òàêèì ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì.
Äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè ÿ ïðîðàáîòàë íà õîðîøåì ïðåäïðèÿ-
òèè, è ìíå åñòü ñ ÷åì ñðàâíèâàòü. Ñåé÷àñ çàïóñêàåòñÿ áîëüøàÿ
Ïðåçèäåíòñêàÿ ïðîãðàììà ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè èíæåíåð-
íûõ êàäðîâ, â ðàìêàõ êîòîðîé áóäóò îáó÷åíî 15 òûñÿ÷ èíæåíåðîâ.
Äóìàþ, ó÷àñòíèêàì ýòîé ïðîãðàììû åñòü ñìûñë ïðèåõàòü ñþäà,
÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âîçìîæíîñòÿìè êîìïàíèè ×ÒÏÇ, - îòìå-
òèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Àëåêñàíäð Êëèìîâ.
ГАРЬЮ НЕСЁТ ИЗ ЛЕСОВ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íà
ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñî 9 ïî 13 èþëÿ.
Ïðîáû îòáèðàëèñü â æèëûõ ìàññèâàõ ïî àäðåñàì: óë. Ìîëî-
äûõ ñòðîèòåëåé, 64; Óðàëüñêàÿ, 36; Òðóäîâàÿ, 28; Õèìèêîâ, 4;
Óðàëüñêàÿ, 2. Ïðåâûøåíèé ïî îñíîâíîé ãðóïïå âðåäíûõ âåùåñòâ
â òå÷åíèå íåäåëè íå çàôèêñèðîâàíî.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ïîñòóïèëî îäíî
ñîîáùåíèå èç Òðóäïîñåëêà î ñèëüíîì çàïàõå ãîðåëîãî ìåòàëëà,
êîòîðûé îùóùàëñÿ íà óë. Ìîñêîâñêàÿ. Âîïðîñ ïðîêîììåíòèðî-
âàë ãëàâíûé èíæåíåð-ýêîëîã ÏÍÒÇ Âèêòîð Êóçíåöîâ:
– Âñå ãàçîî÷èñòíûå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàþò â øòàòíîì ðå-
æèìå, ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè, áåç ïðåâûøåíèÿ
ÏÄÂ íà èñòî÷íèêàõ çàãðÿçíåíèÿ. Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ âûáðî-
ñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ íà çàâîäå íå áûëî. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, «çà-
ïàõ ãîðåëîãî ìåòàëëà» íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì ãîðå-
íèÿ â æàðêóþ ïîãîäó òîðôÿíèêîâ è ëåñîâ, ïðèìûêàþùèõ ê ãîðîäó.
Â òå÷åíèå íåäåëè ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà
ãàçîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí
32», ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè) â óñ-
òüå òðóáû ãàçîî÷èñòêè íà óðîâíå 4,71 ìã/ì3 (ñðåäíèé ïîêàçàòåëü
çà ñåìü äíåé), ÷òî îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî âçâåøåí-
íûì âåùåñòâàì â ïðèçåìíîì ñëîå æèëîé çîíû ìåíåå 0,5 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3,3 òûñÿ÷è òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ÝÑÏÊ ïåðåäàíû
íà èñïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê». Ïîñëå ïåðåðàáîò-
êè íåóòèëèçèðóåìàÿ ÷àñòü îòõîäîâ ïåðåäàíà íà çàõîðîíåíèå â
ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
 êîíöå ïðîøëîé íåäåëè ïðîèçîø¸ë
ïîæàð, áóøåâàâøèé â ëåñó íåäàëå-
êî îò ãîðû Òåïëàÿ. Êëóáû ÷åðíîãî
äûìà áûëè âèäíû çà íåñêîëüêî êè-
ëîìåòðîâ. Îãðîìíûå ñîñíû, ñòî-
ÿùèå ó äîðîãè, âñïûõèâàëè îäíà çà äðóãîé â
ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Â âîçäóõå ñòîÿë åäêèé çà-
ïàõ ãàðè…
Íàñêîëüêî îïåðàòèâíî óäàëîñü ïîòóøèòü
âîçãîðàíèå? - ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàìåñòè-
òåëÿ íà÷àëüíèêà Áèëèìáàåâñêîãî ó÷àñòêà íà-
çåìíîé îõðàíû Âèêòîðèè Âîçíþê.
– Íà òóøåíèå ñâîåâðåìåííî ïðèáûëà ïî-
æàðíàÿ ìàøèíà çåëåíîãî öâåòà, íà êàáèíå êî-
òîðîé íàïèñàíî: «Äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ êî-
ìàíäà». Ñïåöèàëèñòû çàìåòèëè, ÷òî ïðè÷èíîé
ïîæàðà ñòàëà íåïîòóøåííàÿ ñèãàðåòà. Òðàâà
îêîëî äîðîãè ïî÷òè âûãîðåëà. Çàòåì îãîíü
çàø¸ë ãëóáîêî â ëåñ. Äèñïåò÷åð ïîæàðíîé
÷àñòè ¹ 47 ñîîáùèë îïåðàòîðó ëåñíè÷åñòâà
î âîçãîðàíèè. Ïîñêîëüêó äëÿ òóøåíèÿ áûëè
íà ðåøåíèå ïðîáëåìû áåçäîì-
íûõ æèâîòíûõ â áþäæåòå Ïåðâî-
óðàëüñêà íà 2012 ãîä áûëî ïðå-
äóñìîòðåíî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé,
êîòîðûå èñòðà÷åíû åù¸ â ïåðâîì
êâàðòàëå.
È âîò, êàê â ïåñíå ïî¸òñÿ,
íîâûé ïîâîðîò. À òî÷íåå – îò âî-
ðîò – ïîâîðîò.
Ñåäüìîãî èþëÿ íà ïëîùàäè
Ïîáåäû âîçëå ÄÊ ìåòàëëóðãîâ
ñîñòîÿëñÿ ÿðêèé ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê – âòîðîé îòêðûòûé òóð-
íèð ïî ñòðèòáîëó – àìåðèêàíñêî-
ìó âàðèàíòó óëè÷íîãî áàñêåòáî-
ëà íà àñôàëüòå. Îðãàíèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèÿ è ôèíàíñîâóþ ñòî-
ðîíó âîïðîñà âçÿëè íà ñåáÿ îá-
ùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ôåäå-
ðàöèÿ áàñêåòáîëà» è Íîâîòðóá-
íûé çàâîä. Ãîñòÿìè ñòàëè êîìàí-
äû ñî âñåé îáëàñòè. Çàðÿä ïîçè-
òèâà, ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè, ìàññîâîå ñïîðòèâ-
íîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå óæå
ñòàëî òðàäèöèîííûì.
– Âìåñòî áàíàëüíîãî «ñïàñè-
áî» íàøó ôåäåðàöèþ ïîïðîñèëè
î÷èñòèòü ïîìåùåíèå, - êîíñòàòè-
ðóåò å¸ ïðåäñåäàòåëü Âàäèì ×åð-
òèùåâ, - Ñ êîíöà 2010 ãîäà ôåäå-
ðàöèÿ àðåíäóåò ó ìóíèöèïàëèòå-
òà ïîìåùåíèå ïî óë. Âàòóòèíà,
39. Â ñâîå âðåìÿ ïðèâåëè åãî â
ïîðÿäîê, ñäåëàëè õîðîøèé ðå-
ìîíò, ðåãóëÿðíî âíîñèì àðåíä-
íóþ ïëàòó, ïîìåùåíèå èñïîëüçó-
åòñÿ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ,
÷òî ïîäòâåðäèëà êîìèññèÿ êîìè-
òåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
àäìèíèñòðàöèè, ïîáûâàâøàÿ ó
íàñ 11 èþëÿ è ñîñòàâèâøàÿ îá
ýòîì àêò. Îäíàêî óæå 12 èþëÿ ìû
ïîëó÷èëè óâåäîìëåíèå î äîñðî÷-
íîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà è 15
àâãóñòà äîëæíû, êàê ãîâîðèòñÿ,
îòïðàâèòüñÿ ñ âåùàìè íà âûõîä.
Ïî ñëîâàì Âàäèìà Ãåííàäü-
åâè÷à, âíÿòíîãî îáúÿñíåíèÿ ñâî-
èì äåéñòâèÿì ÷èíîâíèêè àäìèíè-
ñòðàöèè íå äàëè. ×åðòèùåâ ïðåä-
ïîëàãàåò, ÷òî ýòî, âîçìîæíî, ñâÿ-
çàíî ñ åãî äåÿòåëüíîñòüþ â
ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»,
ãäå îí ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
èñïîëêîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ.
Íî â òàêîì ñëó÷àå äåéñòâèÿ ãëà-
âû ïðîòèâîðå÷àò ñîáñòâåííûì
ñëîâàì Þðèÿ Îëåãîâè÷à, êîòî-
ðûé ðåãóëÿðíî óòâåðæäàåò, ÷òî
îí «õîçÿéñòâåííèê, à íå ïîëè-
òèê». Òàê ÷òî ïîçâîëüòå âàì íå
ïîâåðèòü Þðèé Îëåãîâè÷, ïîëè-
òè÷åñêèå ìîòèâû ó âàñ ïðåîáëà-
äàþò. È ïîäîáíûå äåéñòâèÿ åùå
ðàç äîêàçûâàþò, ÷òî âû íå òîëü-
êî íå ñàìîóñòðàíèëèñü îò ïîëè-
òèêè, íî ñàìè, íàìåðåííî è îñîç-
íàííî ïîëèòèçèðóåòå àòìîñôåðó
â Ïåðâîóðàëüñêå â ïðåääâåðèè
ãðÿäóùèõ âûáîðîâ â ãîðîäñêóþ
Äóìó.
– Ñèëàìè ôåäåðàöèè ìû ïî-
ïóëÿðèçèðóåì áàñêåòáîë, ïîä-
äåðæèâàåì ýòîò âèä ñïîðòà â
Ïåðâîóðàëüñêå íà äîñòîéíîì
óðîâíå, - ãîâîðèò ×åðòèùåâ. - Íî
ïîñëå òàêèõ âîò «âûñåëåíèé» ðå-
àëüíî ìîãóò îïóñòèòüñÿ ðóêè. Õî-
òåëîñü áû âñå æå ïîíÿòü ìîòèâû
ïðèíÿòèÿ ïîäîáíûõ ðåøåíèé è
íàïîìíèòü ãëàâå ãîðîäà åãî ñîá-
ñòâåííûå ñëîâà: «õîçÿéñòâåííèê,
à íå ïîëèòèê».
«STRIT» – ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ
В нашем городе немало всевозможных общественных
организаций. И большинство из них работает на благо
первоуральцев, порой решая проблемы, заниматься которыми
должны не энтузиасты-общественники, а сотрудники
администрации, получающие за это зарплату. Однако тратить
свои силы руководство города почему-то предпочитает
не на помощь общественникам, а на то, чтобы вставлять
им палки в колеса. Методы разнообразные, у чиновничье-
бюрократического аппарата есть масса вариантов,
как заволокитить любое благое начинание. Однако
в последнее время одним из излюбленных способов давления
на общественные организации стало… выселение.
ÃÎÐßÒ ÇÅË¨ÍÛÅ «Ë¨ÃÊÈÅ»
Из-за экстремальной жары на Урале сохраняется высокая степень пожарной
опасности в лесах. Главное управление МЧС по Свердловской области
обратилось к жителям с просьбой не разводить костры. Но, несмотря
на рекомендации спасателей, ситуация остаётся сложной.
íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ñèëû è ñðåä-
ñòâà, ìû îòïðàâèëè íà ïîäìîãó è ñâîþ ïîæàð-
íóþ ìàøèíó. Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ñ îãí¸ì
óäàëîñü äîâîëüíî áûñòðî ñïðàâèòüñÿ. Íî áóäü
ñèëüíûé âåòåð, òî âûãîðåëè áû çíà÷èòåëüíûå
ïëîùàäè.
– Íàâåðíÿêà, ýòî óæå íå ïåðâûé ïîæàð
ñ íà÷àëà ëåòà?
– Èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîðÿäêà äâóõ äåñÿò-
êîâ. Íàèáîëåå êðóïíîå âîçãîðàíèå, êñòàòè,
ïðîèçîøëî òàêæå â ìèíóâøèå âûõîäíûå, â ëþ-
áèìîì ìåñòå îòäûõà ãîðîæàí – â ðàéîíå ñòå-
ëû Åâðîïà-Àçèÿ. Âîîáùå, íàäî ñêàçàòü, ÷òî
áîëüøèíñòâî ×Ï ñëó÷àþòñÿ ñ ïÿòíèöû ïî âîñ-
êðåñåíüå, è ñâÿçàíû îíè ñ ÷åëîâå÷åñêèì ôàê-
òîðîì. Ëþäè âûåçæàþò íà ïðèðîäó, æàðÿò
øàøëûêè, óïîòðåáëÿþò ñïèðòíîå è çàáûâàþò
î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. À â òàêóþ æàðó äî-
ñòàòî÷íî îäíîé èñêðû, ÷òîáû âîçãîðåëîñü ïëà-
ìÿ. Çàìå÷ó, ïîæàðû â èþëå ñ÷èòàþòñÿ íàèáî-
ëåå ñëîæíûìè äëÿ ëèêâèäàöèè, ïîñêîëüêó ãëó-
áîêî âûãîðàåò ñóõàÿ ëåñíàÿ ïîäñòèëêà è ïî-
òîì åù¸ äîëãî òëååò è äûìèò.
– Ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-òî ïðîôèëàêòè-
÷åñêèå ïðîòèâîïîæàðíûå ìåðû?
– Ëåñíè÷åñòâî âûäåëÿåò íà ýòî íåìàëûå
ñðåäñòâà. Íàøè ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò ëåêöèè,
áåñåäû ñ øêîëüíèêàìè, íàñåëåíèåì, ðàçäàþò
ëèñòîâêè. Íî, ê ñîæàëåíèþ, áîëüøîãî ýôôåê-
òà ýòî íå ïðèíîñèò. Îñîáåííî áåçîòâåòñòâåí-
íî ê ïðîáëåìå îòíîñèòñÿ ãîðîäñêàÿ ìîëîä¸æü.
Â ðàéîíàõ ïîñ¸ëêîâ çàðåãèñòðèðîâàíî çíà÷è-
òåëüíî ìåíüøå âîçãîðàíèé, ÷åì â ÷åðòå ñàìî-
ãî Ïåðâîóðàëüñêà.
– Óêðåïëÿåòñÿ ëè â ëåñíè÷åñòâå ñâîÿ
ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà, âåäü ýòî óæå íå
ïåðâîå çàñóøëèâîå, æàðêîå ëåòî, êîãäà óã-
ðîçà ñòîëü âåëèêà?
– Åæåãîäíî îáíîâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíîå îáî-
ðóäîâàíèå è èíâåíòàðü, íàïðèìåð, ðàíöåâûå
îïðûñêèâàòåëè, íàäóâíûå ¸ìêîñòè äëÿ âîäû.
Ïðèîáðåòàåòñÿ è äîïîëíèòåëüíàÿ òåõíèêà – íà
ñåãîäíÿ äåéñòâóþò òðè ïîæàðíûõ ìàøèíû, êî-
òîðûå â ëþáîé ìîìåíò ãîòîâû âûåõàòü ïî òðå-
âîãå.
– Êòî èç âàøèõ ðàáîòíèêîâ îòëè÷èëñÿ âî
âðåìÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ?
– Âñå ñîòðóäíèêè «Óðàëüñêîé àâèàáàçû»
Áèëèìáàåâñêîãî ó÷àñòêà è ëåñíè÷åñòâà ó÷à-
ñòâóþò â ëèêâèäàöèè îãíÿ. Íî îñîáî îòìå÷ó
ëåñíè÷óþ Âàëåíòèíó ßêîâëåâó. Îñíîâíàÿ ÷àñòü
å¸ ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè ïðèìûêàåò
ê ãîðîäó, ìåñòàì îòäûõà, à, çíà÷èò, íàõîäèòñÿ
â çîíå ðèñêà. Òîëüêî çà èþëü òàì ïðîèçîøëî
12 âîçãîðàíèé ïî âèíå æèòåëåé. Êîãäà âîçíè-
êàåò ïîæàð, òî Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà òóò æå âû-
åçæàåò íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, îöåíèâàåò ñè-
òóàöèþ, ñëåäèò çà õîäîì ñîáûòèé. Ïî ñóòè, ðó-
êîâîäèò òóøåíèåì îãíÿ. Ó÷àñòâóþò â ýòîì è âî-
äèòåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Îòëè÷èëèñü
Äìèòðèé Øàðîâ è Âàëåðèé Ñóñëèí.
Îãîíü óíè÷òîæàåò çåë¸íîå áîãàòñòâî â ñ÷è-
òàííûå ÷àñû, à âîñïîëíèòü ïîòîì åãî î÷åíü
íåïðîñòî. ×òîáû âûðàñòèòü äåðåâî, íóæíû äå-
ñÿòèëåòèÿ. À áåç ëåñîâ, êîòîðûå åù¸ íàçûâà-
þò ïðèðîäíûìè ë¸ãêèìè, çàùèùàþùèìè îò
âðåäíûõ âûáðîñîâ, ýêîëîãè÷åñêè íåáëàãîïî-
ëó÷íîìó Ïåðâîóðàëüñêó íèêàê íåëüçÿ.
Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ôåäåðàöèÿ áàñêåòáîëà» ðà-
áîòàåò â Ïåðâîóðàëüñêå ñ 2002 ãîäà. Îñåíüþ 2008-ãî, êîãäà ó
ìóíèöèïàëèòåòà íå áûëî ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå ñòàäèîíà íà
Õðîìïèêå, ôåäåðàöèÿ ïðåäëîæèëà àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñê âçÿòü ÷àñòü çàáîò î ñòàäèîíå íà ñåáÿ. Â èòîãå ñïîðòèâ-
íûé îáúåêò óäàëîñü ñîõðàíèòü. Ôåäåðàöèÿ ðåãóëÿðíî ïðîâî-
äèò ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó, ãîðîäñêóþ ñïàðòàêèàäó.
Ïðåäñåäàòåëü ôåäåðàöèè Âàäèì ×åðòèùåâ ëè÷íî âûñòóïàåò â
ðîëè ñïîíñîðà 3 áàñêåòáîëüíûõ è 2 ôóòáîëüíûõ êîìàíä. Ôå-
äåðàöèÿ ðåãóëÿðíî âûäåëÿåò ñðåäñòâà, ÷òîáû îòïðàâèòü ïåð-
âîóðàëüñêèå áàñêåòáîëüíûå êîìàíäû íà ñîðåâíîâàíèÿ. ×èñëî




Â ñâÿçè ñ ïîæàðîîïàñíîé ñèòóàöèåé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ââåäåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì.
Åäèíñòâåííîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåðîé ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðè-
ðîäíûõ ïîæàðîâ ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè, àê-
êóðàòíîñòü è îñìîòðèòåëüíîñòü. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðîñèò êîí-
òðîëèðîâàòü íå òîëüêî ñåáÿ, íî è äðóãèõ. Îãðàíè÷èòü âûõîä â ëåñ,
òùàòåëüíî òóøèòü îêóðêè è ñïè÷êè, íå ðàçâîäèòü êîñòðû, íå èñ-
ïîëüçîâàòü îòêðûòûé îãîíü, íå âûæèãàòü òðàâó, íå áðîñàòü â ëåñó
ñòåêëÿííóþ ïîñóäó, íå îñòàâëÿòü ïðîìàñëåííûå èëè ïðîïèòàííûå
áåíçèíîì òðÿïêè.
Åñëè, ïðîåçæàÿ íà àâòîìîáèëå ïî çàãîðîäíîé òðàññå, âû ñòà-
íåòå î÷åâèäöåì ëåñíîãî ïîæàðà, íå áóäüòå ðàâíîäóøíûìè, ñîîá-
ùèòå î ïîæàðå â ìåñòíóþ ïîæàðíóþ îõðàíó èëè ïî åäèíîìó òåëå-




ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 320 èþëÿ 2012 ãîäà Уральский
ЖАРКИЙ СЕЗОН
«КОЖАНОГО МЯЧА»
Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà,
åãî ïîääåðæêå â ðàçâèòèè äåòñêîãî ñïîðòà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà, áëàãîïîëó÷íî çàâåðøèëñÿ î÷åðåäíîé,
óæå ïÿòûé ôóòáîëüíûé ñåçîí.
– Ñïîð 35-òè êîìàíä – à ýòî áîëåå òð¸õñîò ìàëü÷èøåê â ÷åòû-
ð¸õ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ - áûë êàê íèêîãäà, íàïðÿæåííûé è æàðêèé
– è ïî ïîãîäå, è ïî íàêàëó ñòðàñòåé, - ïîäåëèëàñü ñòàðøèé òðåíåð
äâîðîâûõ êëóáîâ Îëüãà Öèâèë¸âà. - Ñåãîäíÿ óæå íåò ïðåæíåãî ðàç-
ðûâà ïî óðîâíþ ïîäãîòîâëåííîñòè êîìàíä. Îíè, ïîñòîÿííî ñîïåð-
íè÷àÿ, ó÷àòñÿ äðóã ó äðóãà, ïåðåíèìàþò ëó÷øåå, îòñþäà – íåïðåä-
ñêàçóåìîñòü ïîåäèíêîâ è â èòîãå – ïðîãðåññ.
Íàèáîëüøåãî óñïåõà äîáèëèñü ðåáÿòà «Íàäåæäû» èç ïîñ¸ë-
êà çàâîäà ÑÒÈ: ó íèõ äâà ïåðâûõ ìåñòà è «áðîíçà». Íàñòàâíèê,
âåòåðàí ñïîðòà Áîðèñ Êûòìàíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïîáåæäàòü èì ïî-
ìîãàåò õîðîøàÿ òðåíèðîâàííîñòü, èãðîâàÿ äèñöèïëèíà è äðóæ-
áà. Áóêâàëüíî çàñòàâèëè â ãîðîäå ñåáÿ óâàæàòü þíûå ôóòáîëèñ-
òû èç Âåðåñîâêè. Ìîëîäîé òðåíåð äåðåâåíñêîãî «Âåðåñêà» Âÿ-
÷åñëàâ Âîëåãîâ ïðèâ¸ë ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ ê ñåðåáðÿíûì ìå-
äàëÿì â äâóõ íîìèíàöèÿõ. Åù¸ îäèí êîìïëåêò íàãðàä äîñòàëñÿ
ïîñåëêîâîé êîìàíäå – «Ðÿáèíóøêà» èç Òàëèöû (òðåíåð Âëàäè-
ìèð Äóíàåâ) ñòàëà âòîðûì ïðèç¸ðîì.
Òðàäèöèîííî íà ïüåäåñòàë ïî÷¸òà («çîëîòî» è «ñåðåáðî»)
ïðîáèëñÿ «Þíûé ñòðîèòåëü» - åù¸ íåäàâíî áåçîãîâîðî÷íûé ôà-
âîðèò ìíîãèõ òóðíèðîâ, ñêàæåì òàê, çàêîíîäàòåëü äåòñêîé ôóò-
áîëüíîé ìîäû. Ñåé÷àñ ìàëü÷èøêàì Îëüãè Öèâèë¸âîé âñ¸ òðóä-
íåå äåðæàòüñÿ âïåðåäè, êîíêóðåíöèÿ çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà.
×åñòâîâàëè ëàóðåàòîâ ñåçîíà â ãîðîäñêîì ïàðêå â ïðèñóò-
ñòâèè äîâîëüíûõ è ñ÷àñòëèâûõ ðîäèòåëåé, äåäóøåê è áàáóøåê.
Èçâåñòíûé â Ïåðâîóðàëüñêå ñïåöèàëèñò ïî ëåãêîé àòëåòèêå Âëà-
äèìèð Àçàðîíîê ðàä çà ñâîåãî âíóêà Íèêèòó, êîòîðûé âûáðàë
äëÿ ñåáÿ ôóòáîë - îäèí èç ëèäåðîâ ñðåäè ñâåðñòíèêîâ ïî «Þíî-
ìó ñòðîèòåëþ», ìíîãî çàáèâàåò. À ñàìîå ãëàâíîå – çàíÿò ïîëåç-
íûì äåëîì, ôèçè÷åñêè ðàçâèâàåòñÿ, èìååò ìíîãî äðóçåé.
Íå ðàç çà öåðåìîíèþ è ñî ñöåíû, è â ñðåäå áîëåëüùèêîâ
çâó÷àëè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè Íîâîòðóáíîìó çàâîäó - çà âíèìà-



















Åæåãîäíàÿ ðàçíîîáðàçíàÿ ïðîãðàììà ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ ìåòàëëóðãà íåèçìåííî èìååò ñïîðòèâíóþ
ñîñòàâëÿþùóþ. Òðàäèöèîííûìè â ïîñëåäíèå ãîäû
ÿâëÿþòñÿ çàâîäñêèå êóáêîâûå ðîçûãðûøè.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåä¸ííîãî ðàíåå ïðåäâàðèòåëüíîãî âîëåé-
áîëüíîãî òóðíèðà îïðåäåëèëèñü ôèíàëèñòû. Íà ñåé ðàç ïðèç îñ-
ïàðèâàëè öåõè ¹ 4 è 9. Â ïåðâåíñòâå çàâîäà îíè æå ñïîðèëè çà
çâàíèå ñèëüíåéøåãî, è óäà÷à óëûáíóëàñü ïðîêàò÷èêàì. Êîíå÷-
íî, ïîáåäèòåëè ìå÷òàëè îôîðìèòü äóáëü, à íåóäà÷íèêè, åñòå-
ñòâåííî, æàæäàëè ðåâàíøà.
Ïî ñëîâàì ôèçîðãà âîëî÷èëüùèêîâ Àëåêñàíäðà Ìûçíèêîâà,
îíè î÷åíü îòâåòñòâåííî ãîòîâèëèñü ê êóáêîâîìó ðîçûãðûøó, ñî-
áèðàÿñü íà òðåíèðîâêè ïî òðè ðàçó â íåäåëþ. È íå áåäà, ÷òî
ðåøàþùèé ìàò÷ ïî îáúåêòèâíîé ïðè÷èíå ïðèøëîñü ïðîâîäèòü â
óìåíüøåííîì ñîñòàâå – íàðàáîòàííûå ñâÿçêè, âçàèìîâûðó÷êà
ïîìîãëè äîáèòüñÿ óñïåõà. Äåâÿòûé äîâîëüíî ëåãêî âçÿë âåðõ â
äåáþòíîé ïàðòèè 25:9, âî âòîðîé óñòóïèë – 19:25., à â òðåòüåé
âíîâü áûë ñèëüíåå – 25:12. Â î÷åðåäíîì ñåòå ÷åòâ¸ðòûé öåõ ñðà-
æàëñÿ îò÷àÿííî, âðîäå, äåëî øëî ê ïÿòîé ìèêðîâñòðå÷å, Îäíàêî
ñ÷¸ò 25:22 îáåñïå÷èë öåõó ¹ 9 èòîãîâóþ âèêòîðèþ 3:1. Ñîñòàâ
ïîáåäèòåëåé: Ìèõàèë Ïèíèãèí, Àíäðåé Öåïèëîâ, Åâãåíèé Ñå-
ëåäêîâ, Àíäðåé Èëüèí è Ìèðîí Àïàêîâè÷.
È â ôóòáîëüíîì êóáêîâîì òóðíèðå îäíèìè èç ñîèñêàòåëåé
ïî÷¸òíîãî òðîôåÿ ÿâëÿëèñü ïðåäñòàâèòåëè öåõà ¹ 4 ñ íàäïèñüþ
«Ôèíèøíûé öåíòð» íà áåëî-ñèíèõ ìàéêàõ. Èì ïðîòèâîñòîÿëà
«êðàñíàÿ» êîìàíäà – òðóáîýëåêòðîñâàðî÷íûé öåõ ¹ 15. Ôèëèà-
ëîâöû äåéñòâîâàëè â îñíîâíîì îò îáîðîíû, óïîâàÿ íà ðåäêèå
êîíòðâûïàäû. Ñîïåðíèê àòàêîâàë áîëüøèìè ñèëàìè è ïî÷òè âñå-
ãäà îïàñíî. Íî îáîðîíà ñâàðùèêîâ äî ïîðû ñäåðæèâàëà íàñòóï-
ëåíèÿ íåïðèÿòåëÿ. È êîãäà çðèòåëè ñòàëè íàñòðàèâàòüñÿ íà ïîñ-
ëåìàò÷åâóþ ñåðèþ ïåíàëüòè, ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâîâà-
ëà. Çà òðè ìèíóòû äî èñòå÷åíèÿ áîðüáû íà îñòðèå àòàêè «ôè-
íèøíîãî» îêàçàëñÿ ñàìûé íàñòûðíûé â èõ êîìàíäå Âëàäèñëàâ
Ñåðãååâ, çäîðîâî ñûãðàâøèé íà îïåðåæåíèå. Îí æå ïî÷òè ñëå-
äîì âîñïîëüçîâàëñÿ õîðîøèì ïàñîì ïàðòí¸ðà è ïåðåõèòðèë âðà-
òàðÿ – çàñëóæåííàÿ ïîáåäà 2:0. Ñîñòàâ îáëàäàòåëåé êóáêà: âðà-
òàðü Ðèíàò Øàéáàêîâ, êàïèòàí êîìàíäû íà÷àëüíèê öåõà ¹ 64
Þðèé Ïðîõîðîâ, Âëàäèìèð Çèìîâíîâ, Äàíèëà Ðàõèìçÿíîâ, Àí-
òîí Ïðîñâèðîâ, Òèìîôåé Àíàíüèí, Àëåêñåé Ãóáèí, Àëåêñàíäð
Ñàâåëüåâ, Íèêîëàé Òðåòüÿêîâ, Äìèòðèé Îñëàìåíêî, Àëåêñàíäð
Ñàôóëëèí, Äìèòðèé Ãðåáåíþê, ôèçîðã Àëåêñàíäð Øàêëåèí.
æå êîòîðûé ãîä òîðæåñòâåííîå ñî-
áðàíèå ïî ñëó÷àþ Äíÿ ìåòàëëóðãà
âî Äâîðöå êóëüòóðû ÏÍÒÇ ïðîõî-
äèò íå êàê ñóõîå, îôèöèàëüíîå ìå-
ðîïðèÿòèå, à áîëüøå íàïîìèíàåò
ÿðêîå ïîçíàâàòåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå. Ïðåæ-
äå âñåãî, â ÷àñòè çíàêîìñòâà ñ ãåðîÿìè ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ Íîâîòðóáíîãî, à òàêæå ñ ñà-
ìîáûòíûìè õóäîæåñòâåííûìè êîëëåêòèâàìè,
èñïîëíèòåëÿìè, êîòîðûå èñêðåííå äàðÿò ñâî¸
òâîð÷åñòâî çàñëóæåííûì òðóæåíèêàì ïðåä-
ïðèÿòèÿ.
Âñëåä çà äåáþòíûì òàíöåâàëüíûì íîìå-
ðîì ïîä ìåëîäèþ áåññìåðòíîé «Êàëèíêè» âå-
äóùèå, îáîçíà÷èâ òåìó âå÷åðà ñëîãàíîì
«Ïåðâîóðàëüñêèé òðóáíûé íàø çàâîä èç ãîäà
â ãîä ñòðàíå òðóáó äà¸ò!», ïðèãëàñèëè íà ñöå-
íó ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ,
àêöèîíåðà êîìïàíèè Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâà,
êîòîðûé îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ ñî ñëîâà-
ìè ïðèâåòñòâèÿ:
– Óâàæàåìûå íîâîòðóáíèêè! Ïðèìèòå ñà-
ìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì. Õî÷ó ïîæåëàòü çäîðîâüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ âàì, ÷ëå-
íàì âàøèõ ñåìåé, âñåì
íàì âìåñòå – óñïåõîâ â
íåë¸ãêîé ìåòàëëóðãè÷åñ-





çàãðóæåí, âñå öåõà ðàáî-





âåñü ñïåêòð êàê ïî ìàð-




îñîáî ïîçäðàâèë ïÿòåðûõ íîâîòðóáíèêîâ,
êîìó â ýòîò âå÷åð áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå
«Ïî÷åòíûé ìåòàëëóðã». Òàê, èç ðóê àêöèîíå-
ðà óäîñòîâåðåíèå è çíàê îñîáîãî ïðîôåññè-
îíàëèçìà ïîëó÷èë íà÷àëüíèê ó÷àñòêà «Æåëåç-
íîãî Îçîíà» Àëåêñàíäð Ãëèíèí. Ïðèåõàë â
Ïåðâîóðàëüñê îí èç Çëàòîóñòà, ãäå íà ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîì çàâîäå çà 18 ëåò ïðîø¸ë ïóòü îò
ñòàëåâàðà äî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà öåõà.
Ïðèãëàñèëè íà ïðîåêò ÝÑÏÊ - ñ ðàäîñòüþ ñî-
ãëàñèëñÿ, õîòåëîñü ÷òî-òî íîâîãî.
Ãëèíèí ïðèçíà¸òñÿ: «Òðóäíîñòåé õâàòà-
ëî. Ïåðåó÷èâàëñÿ, ñòàæèðîâàëñÿ çà ãðàíèöåé,
ðàáîòàë íàä ñîáîé. È íå ÿ îäèí. Âìåñòå ñ
êîëëåêòèâîì - äðóæíûì, ïîíèìàþùèì, òâîð-
÷åñêèì - â îñíîâíîì âñ¸ ïðåîäîëåëè. Äåëî
çà ìàëûì. Óâåðåí, â áëèæàéøåå âðåìÿ äîáü-
¸ìñÿ åù¸ áîëüøèõ óñïåõîâ. Òàì, ãäå ÿ ðàáî-
òàë, áûëà ÷¸ðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, çäåñü æå îíà,
äåéñòâèòåëüíî, áåëàÿ: ÷èñòîòà, ïîðÿäîê, âû-
ñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü».
Êàæäîãî íàãðàæä¸ííîãî ïåðåïîëíåííûé
çàë âñòðå÷àë îâàöèÿìè. È ýòî ïîíÿòíî. Â
ñòîëü çíàìåíàòåëüíûé äåíü îòëè÷èâøèõñÿ
ìàñòåðîâ ïðèøëè ïîçäðàâèòü òîâàðèùè ïî
ðàáîòå. Íàãðàäû – èõ îáùèé óñïåõ, îáùàÿ
ïîáåäà, êîòîðûìè êîëëåêòèâû äîðîæàò è ãîð-
äÿòñÿ. Êòî-òî èç ãîñòåé ñïðàâåäëèâî çàìåòèë,
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
«Браво, белый металлург!» - под таким
девизом Новотрубный завод отметил
День металлурга. И действительно
абсолютно все мероприятия,
проводимые в связи с этим праздником
можно обозначить, как чествование
лучших. Лучших спортсменов, лучших
сотрудников, и вообще – лучшего
предприятия.
÷òî Äåíü ìåòàëëóðãà äëÿ Ïåðâîóðàëüñêà – ñà-
ìûé çíà÷èìûé è ìàññîâûé ïðàçäíèê.
Îöåíêà òðóäà, ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ
âûñîêèõ ãîñòåé êàñàëèñü âñåõ, êòî ïðèø¸ë íà
ïðàçäíèê – óìóäð¸ííûõ âåòåðàíîâ, ñåãîäíÿø-
íèõ ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå è ìîëîä¸æü, íå-
äàâíî âëèâøóþñÿ â ñåìüþ íîâîòðóáíèêîâ.
Âîò, Ñåðãåé Ëàâðåíòüåâ. Â ïðîøëîì íà-
÷àëüíèê ñåäüìîãî öåõà îí äî ñèõ ïîð îñòà¸ò-
ñÿ ïîëåçíûì ðîäíîìó ïðåäïðèÿòèþ – ÿâëÿåò-
ñÿ ñòàðøèì èíñïåêòîðîì òåõíè÷åñêîãî êîíò-
ðîëÿ â öåõå ¹ 14:
– Ñ óäîâîëüñòâèåì õîæó íà òàêèå òîðæå-
ñòâà. Õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ñ êåì-òî âñòðå-
òèòüñÿ, ïîîáùàòüñÿ, ïîçäðàâèòü íàãðàæä¸í-
íûõ, ïðåæäå âñåãî, èç ìîåãî áûâøåãî öåõà,
óçíàòü ïîñëåäíèå íîâîñòè. Íó, è ïðèÿòíî äîá-
ðîå î çàâîäå óñëûøàòü, ñ êîòîðûì ó òåáÿ –
îäíà ñóäüáà.
Íó, à íà âîñêðåñåíüå îðãàíèçàòîðû îñòà-
âèëè ñàìûå çíà÷èìûå è îòâåòñòâåííûå ñîáû-
òèÿ. Â ýòîì ãîäó êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ îòìåòèëà
ïðàçäíèê ìåòàëëóðãîâ â ñòèëå ðîê-í-ðîëë.
Êîíöåïöèÿ ïðàçäíèêà ïîñòîÿííî ïðîâîäèëà
ïàðàëëåëè ìåæäó «áåëîé ìåòàëëóðãèåé» è
ðîê-í-ðîëëîì, èçìåíèâøèìè ìèð è ñîâåðøèâ-
øèìè ðåâîëþöèîííûé ïðîðûâ â ìåòàëëóðãèè
è ìóçûêå.
Â ýòîò âå÷åð ëó÷øèå õèòû îòå÷åñòâåííî-
ãî ðîê-í-ðîëëà ãîñòÿì ïðàçäíîâàíèÿ ñïåëà ÷å-
ëÿáèíñêàÿ ãðóïïà «Þ÷è». À ïî÷åòíûìè ãîñòÿ-
ìè êîíöåðòà â ýòîì ãîäó ñòàëà ãðóïïà «Áðà-
âî», êîòîðàÿ ïîäàðèëà ìåòàëëóðãàì Ïåðâî-
óðàëüñêà ñâîè ëó÷øèå õèòû.
Çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî âûñòóïëåíèÿ íà
êîíöåðòå ìóçûêàíòû ãðóïïû ïîñåòèëè îáðà-
çîâàòåëüíûé öåíòð ÏÍÒÇ. Ïîñëå ýêñêóðñèè
îíè ðàçäàâàëè àâòîãðàôû âñåì ñòóäåíòàì Îá-
ðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà è îñòàâèëè çàïèñü â
êíèãå ïîæåëàíèé: «Ñïàñèáî çà î÷åíü ïîçíà-
âàòåëüíîþ è èíòåðåñíóþ ýêñêóðñèþ! Âñåì èñ-
êðåííå æåëàåì óñïåõîâ!»
Îòìåòèì, ïðîøåäøèé ïðàçäíèê îêàçàë-
У
ñÿ óíèêàëüíûì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü èç-çà ñâîåé
òåìàòèêè, à âî-âòîðûõ, îäíîâðåìåííî ñ Äíåì
ìåòàëëóðãà Ïåðâîóðàëüöû îòìå÷àëè 280-ëåò-
íèé þáèëåé ãîðîäà. Ïîýòîìó ñ ãëàâíîé ïðàç-
äíè÷íîé ïëîùàäêè âåñü âîñêðåñíûé âå÷åð çâó-
÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ íå òîëüêî ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì, íî è ñ þáèëååì ãîðîäà.
– ß ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ìåòàëëóðãà, ñ
þáèëååì çàìå÷àòåëüíîãî è ïðåêðàñíîãî ãîðî-
äà. Æåëàþ, ÷òîá âû ñåãîäíÿ õîðîøî ïîãóëÿëè
ñ äåòüìè, ïîñìîòðåëè ñàëþò è ñ òàêèì æå õî-
ðîøèì íàñòðîåíèåì ïðîäîëæèëè ðàáîòàòü â
ïîíåäåëüíèê, – ïîçäðàâèë àêöèîíåð êîìïàíèè
Àíäðåé Êîìàðîâ.



















– Ìåíÿ âñåãäà ïåðå-
ïîëíÿåò ãîðäîñòü – ÿ ðà-
áîòàþ íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå! Çäåñü ÿ ñ 1979
ãîäà, è íè ðàçó íå ïîæàëåë, ÷òî ñòàë ìåòàë-
ëóðãîì. Ðàáîòà ó ìåíÿ íå ëåãêàÿ – âñå-òàêè
ðàáîòàþ íà ãîðÿ÷åì ïðîêàòå. Ñ÷èòàþ, ÷òî ïðî-
ôåññèîíàëû äîëæíû áûòü êàæäûé â ñâîåì
äåëå. Äóìàþ, ÷òî ÿ ïðîôåññèîíàë, ïîýòîìó ÿ
íèêóäà íå óõîæó è ðàáîòàþ íà ñâîåé ðàáîòå, –
ñêàçàë Èãîðü ßñþêåâè÷. – Ïðèçíàòüñÿ, íå îæè-
äàë, ÷òî ïîëó÷ó çâàíèå «çàñëóæåííîãî ðàáîò-
íèêà». ß æå ïðîñòîé ÷åëîâåê. È ìíå î÷åíü ïðè-
ÿòíî.
Íå îñòàëèñü â Äåíü ìåòàëëóðãà áåç âíè-
ìàíèÿ è ìàëåíüêèå æèòåëè ãîðîäà, âåòåðàíû,
äëÿ êîòîðûõ, ïî ìíîãîëåòíåé òðàäèöèè îðãà-
íèçàòîðû ïðèãîòîâèëè ïðàçäíèêè äâîðà. Òàê
äåòåé ðàçâëåêàëè â ïîñåëêå Òàëèöà â áîëü-
øîì äâîðå ïî óë.Ñàêêî è Âàíöåòòè. È â ýòîì
ãîäó, êàê è â ïðîøëîì, â ïîñåëîê ïðèåõàë Ìå-
òàëëóðãàø è íåñêîëüêî ïèðàòîâ ñ êîðàáëÿ «Ïè-
ðàòñêàÿ øõóíà». Îíè ïîäãîòîâèëè äëÿ äåòåé
òåàòðàëèçîâàííóþ ïðîãðàììó, ñ øóòêàìè, ïåñ-
íÿìè, òàíöàìè, êîíêóðñàìè è ïîäàðêàìè. À
äëÿ âåòåðàíîâ âî äâîðå çà ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèåé îðãàíèçàòîðû ïðèãîòîâèëè ðåòðî-
êîíöåðò – äëÿ æèòåëåé âûñòóïàëè íàðîäíûé
äóõîâîé îðêåñòð «Ñåðåáðÿíûå òðóáû», êîëëåê-
òèâ «Ðóññêàÿ äóøà» è àíñàìáëü ðóññêîé ïåñ-
íè «Îêîëèöà».
Îòìå÷åíû çíàêîì «Ïî÷åòíûé ìåòàëëóðã»
Êîíñòàíòèí Áàñìàíîâ, íàãðåâàëüùèê ìåòàëëà òðóáîïðîêàòíîãî öåõà ¹ 8
Àëåêñàíäð Ãëèíèí, íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ýëåêòðîïëàâèëüíîãî öåõà «Æåëåçíûé îçîí 32»
Âëàäèìèð Êîíäðàêîâ, íà÷àëüíèê ñìåíû òðóáîïðîêàòíîãî öåõà ¹ 1.
Ñåðãåé Êîðìèëüöåâ, ñòàðøèé ìàñòåð òðóáîâîëî÷èëüíîãî öåõà ¹ 7
Ñåðãåé Øóìèõèí, ìàñòåð öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà ¹ 4.
Ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ÏÍÒÇ»
Ðàäèê Àðàñëàíîâ, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê öåõà ¹ 68
Àíàòîëèé ßðèí, íà÷àëüíèê ó÷àñòêà öåõà ¹ 15
Èãîðü ßñþêåâè÷, âàëüöîâùèê öåõà ¹ 5
Ïðèñâîåíî çâàíèå «Òðóäîâàÿ äèíàñòèÿ êîìïàíèè ×ÒÏÇ 2012»
Ñåìüÿ Òóõâàòóëëèíûõ. Îáùèé ñòàæ ðàáîòû íà Íîâîòðóáíîì ïî÷òè 170 ëåò. Äèíàñòèÿ
íàñ÷èòûâàåò äåñÿòü ÷åëîâåê, è êàæäûé èç íèõ âí¸ñ è âíîñèò íåîöåíèìûé âêëàä â ðàç-
âèòèå çàâîäà.
ÃÅÐÎÈ ÄÍß




Ïåðâîóðàëüñêèì ïîëèòñîâåòîì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñáîðå
äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïðèíèìàþòñÿ îò ÷ëåíîâ ïàðòèè è æèòå-
ëåé ïî àäðåñó: ïð. Èëüè÷à, 28 («Îòåëü Ïåðâîóðàëüñê», öîêîëüíûé
ýòàæ – ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè) äî 30 èþëÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
òåëåôîí 66-65-97.
Îáëàäàòåëåì Êóáêà îáëàñòè
ñòàëè êàìåíöû. Íà ñâîåì ïîëå â
ïåðâîì ôèíàëüíîì ìàò÷å îíè
îáûãðàëè ñóõîëîæöåâ 4:1, à íà
âûåçäå â îòâåòíîì ïîåäèíêå äî-
áèëèñü íè÷üåé 0:0. «Ñèíàðà» âû-
èãðàëà â ýòîì ñåçîíå âñ¸, ÷òî âîç-
ìîæíî: Ñóïåðêóáîê, ÷åìïèîíàò è
Êóáîê îáëàñòè.
Ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà-Óðàëò-
ðóáïðîìà» â ïðåäïîñëåäíåì òóðå
îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà â Âåðõíåé
Ñèíÿ÷èõå, ÷òî ïîä Àëàïàåâñêîì,
îäåðæàëè ïîáåäó 3:2 íàä ìåñò-
íûì «Óðîæàåì».
Ïåðåä çàêëþ÷èòåëüíûì äî-
ìàøíèì ìàò÷åì 22 èþëÿ ñ «Àò-
ëàíòîì» Ðåâäà íàøè ïàðíè ñ 18
î÷êàìè çàíèìàþò ñåäüìîå ìåñòî.
Íàñ íà î÷êî îïåðåæàþò ðåâäèí-
öû è àðòèíöû, íà äâà î÷êà îòñòà-
þò ýëüìàøåâöû.
àê âûøëî, ÷òî ãëàâíûé
êîíêóðåíò äèíàñîâöåâ â
ñïîðå çà «ñåðåáðî» -
êà÷êàíàðñêèé «Ãîðíÿê» -
â øàãå îò ôèíèøà ïî-




ñîïåðíèê áûë, êàê ãîâîðèòñÿ, ïî
ñèëàì. Íà÷àëî ñëîæèëîñü íàèëó÷-
øèì îáðàçîì – À.Êîñòèí, íàõî-
äÿñü â ïðåäåëàõ øòðàôíîé ïëî-
ùàäè, íåîæèäàííî ïðîáèë ñ ðàç-
âîðîòà ëåâîé è ãëàâíîå – òî÷íî.
Çàòåì êàêîå-òî âðåìÿ øëà ïîçè-
öèîííàÿ èãðà áåç îñòðûõ ìîìåí-
òîâ. Íà 18 ìèíóòå ãîñòè ìîãëè
ñðàâíÿòü ñ÷¸ò, áëàãî îñòàâëåííûé
áåç ïðèñìîòðà íàïàäàþùèé çà-
ìåøêàëñÿ è íå óñïåë çàìêíóòü
ïåðåäà÷ó ïàðòí¸ðà â ìåòðå îò
ñòîéêè âîðîò.
Çà ïîëòàéìà ôóòáîëèñòû íà
æàðå èçðÿäíî ñåáÿ èçìîòàëè, è
àðáèòð ñ÷¸ë íåîáõîäèìûì äàòü
êîìàíäàì òàéì-àóò, ÷òîáû ïåðå-
äîõíóòü, óòîëèòü æàæäó. Ïàóçà
áëàãîòâîðíî ñêàçàëàñü íà õîçÿå-
âàõ. Íà ïåðåäà÷ó Ì.Áåðäîâà îò-
êëèêíóëñÿ Á.Íàñîíîâ, íî ïðîáèë
ãîëîâîé ðÿäîì ñî øòàíãîé. Åêàòå-
ðèíáóðæöû â êîíòðàòàêå çàðàáî-
òàëè óãëîâîé. È òîëüêî ÷óäî ñïàñ-
ëî íàñ îò íåïðèÿòíîñòåé – âûíåñ-
ëè ìÿ÷ áóêâàëüíî ñ ëèíèè. Ïîñòî-
ÿííî íàõîäèâøèéñÿ íà îñòðèå Êî-
ñòèí ñ õîðîøåé ïîçèöèè âûñòðå-
ëèë íàä ïåðåêëàäèíîé. Ïðàâäà, äî
ïåðåðûâà îí ðåàáèëèòèðîâàëñÿ,
îïåðåäèâ â åäèíîáîðñòâå ñòðàæà
«Óðàëà» - 2:0.
Âñêîðå ïîñëå îòäûõà Àëåêñåé
ИТОГИ КОНКУРСА
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 2166. Òèðàæ 3353.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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тур. Он обещал стать самым
результативным, ибо
накануне в пяти встречах
десять команд общими
усилиями наколотили
30 мячей. Рекордными до





óïóñòèë øàíñ ïîïîëíèòü ñâîé áîì-
áàðäèðñêèé àêòèâ – ñëó÷èëàñü
äîñàäíàÿ ñðåçêà. Ïðè íàñòóïà-
òåëüíîé èãðå ïåðâîóðàëüöåâ îáå
ñòîðîíû ïðîèçâåëè ñåðèþ çàìåí,
êîòîðûå íå ïîâëèÿëè íà õîä ñîáû-
òèé - äèíóðîâöû ïî-ïðåæíåìó
èìåëè ïðåèìóùåñòâî. Íàñòîé÷è-
âûé Êîñòèí îôîðìèë õåòò-òðèê, à
ïåðåä òåì, êàê óñòóïèòü ìåñòî íà
ïîëå ìîëîäîìó îäíîêëóáíèêó, çà-
áèë ÷åòâ¸ðòûé ìÿ÷. Òàêèì îáðà-
çîì, ïîâòîðèë ëè÷íîå äîñòèæåíèå
â ïðåäûäóùåì ïîåäèíêå. Ïîáåäà
4:0 ãàðàíòèðîâàëà «Äèíóðó» âòî-
ðóþ èòîãîâóþ ïîçèöèþ â òàáëèöå.
Ýòî âïîëíå ïðèåìëèìûé ðå-
çóëüòàò äëÿ êîëëåêòèâà, êîòîðûé
òîëüêî âåñíîé âîçãëàâèë íîâûé
òðåíåð – â ïðîøëîì çàùèòíèê è
êàïèòàí «Äèíóðà» Å.Ôåäîòîâ. È
ñðàçó ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîáëåìîé
ôîðìèðîâàíèÿ áîåñïîñîáíîãî
ñîñòàâà. Êîíå÷íî, ñêàçàëñÿ óõîä
íåñêîëüêèõ ñòåðæíåâûõ èãðîêîâ,
ìåñòà êîòîðûõ çàíÿëè ìåíåå
îïûòíûå ôóòáîëèñòû. Ïîòåíöèàë
êîìàíäû áûë îñëàáëåí òàêæå ñå-
ðü¸çíûìè òðàâìàìè âåäóùèõ èñ-
ïîëíèòåëåé ïîëóçàùèòíèêà
Â.Ìàìàåâà. Òåì íå ìåíåå, îãíå-
óïîðùèêè íà ñïðèíòåðñêîé (îä-
íîêðóãîâîé) äèñòàíöèè ÷åìïèî-
íàòà ñóìåëè íàáðàòü õîðîøèé
õîä è äîñòîéíî âûñòóïèëè â ïåð-
âåíñòâå. Ñëîâîì, «ñåðåáðî» –
îòëè÷íûé ïîäàðîê ê 80-ëåòèþ
äèíàñîâîãî çàâîäà.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû òóðà:
«Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã – «Êåäð»
Íîâîóðàëüñê 6:0, «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé
Ëîã – «Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà 2:4,
«Óðàëåö» Íèæíèé Òàãèë – «Ñåâåð-
ñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé 0:5, «Ìå-
òàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà – «Óðà-
ëàñáåñò» 6:4. Ðåçóëüòàò ðàíåå
ïðîïóùåííîãî ìàò÷à «Óðàëàñ-
áåñò» - «Òèòàí» 6:0.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1.
«Ñèíàðà» - 30 î÷êîâ, 2. «Äèíóð» -
26, 3. «Ìåòàëëóðã» - 21, 4 «Ãîðíÿê»
- 19, 5. «Óðàë-Ä» - 17, 6. «Ðåæ» -
17, 7. «ÔÎÐÝÑ» - 16, 8. «Ñåâðñ-
êèé òðóáíèê» – 13, 9. «Ñìåíà» - 13
(çàêîí÷èëà ÷åìïèîíàò), 10. «Óðà-
ëàñáåñò» - 11, 11. «Òèòàí» - 8, 12.
«Êåäð» - 6, 13. «Óðàëåö» - 0.
Â çàâòðàøíåì ìàò÷å êà÷êà-
íàðöàì äëÿ çàâîåâàíèÿ òðåòüåãî
ìåñòà íåîáõîäèìî ïîáåæäàòü
äîìà äèíàñîâöåâ è íàäåÿòüñÿ íà




«Динур» образца 2012 года – вторая команда области
ÂÒÎÐÀß
ÃÐÓÏÏÀ
ПРОЗА И СТИХИ О ГОРОДЕ
Ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ
ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà,
êîòîðûé â ÷åñòü 280-ëåòíåãî
þáèëåÿ Ïåðâîóðàëüñêà
ïðîâîäèëè ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò ÏÍÒÇ è àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà.
Âñåãî â îöåíèâþùóþ êîìèñ-
ñèþ ïîñòóïèëî 29 òâîð÷åñêèõ ðà-
áîò. Òðè èç íèõ ó÷àñòâîâàëè â êîí-
êóðñå ïî ðàçäåëó «Ïðîçà» - òî åñòü,
âñå àâòîðû ñòàëè ïðèç¸ðàìè: Òà-
òüÿíà Êóêëèíà (øêîëà ¹ 2). Èãîðü
Öàëåð (êîððåñïîíäåíò æóðíàëà «Ural Airlines Magazine» êîìïàíèè
«Óðàëüñêèå àâèàëèíèè»), Þëèÿ Ðÿêøèíà (ÏÍÒÇ).
Â ñòèõîñëîæåíèè ñîñòÿçàëîñü 26 ÷åëîâåê. Ïåðâûõ ìåñò óäîñ-
òîåíû Òàòüÿíà Ìàêëàêîâà («Äèíóð») è Âëàäèìèð Êóòÿâèí (âåòå-
ðàí ÏÍÒÇ). Ïðèñóæäåíî ïÿòü âòîðûõ ìåñò, èõ óäîñòîèëèñü äèíà-
ñîâöû Ëþäìèëà Êîëÿñíèêîâà è Ëþäìèëà Áàðûøåâà, íîâîòðóáíè-
êè Àíàòîëèé Áûêîâ, Àëåêñàíäð Áàñêàêîâ è âåòåðàí Ýììà Ïîãî-
ìèé. Òðåòüèìè ïðèç¸ðàìè íàçâàíû Ñåðãåé Ãàíüêèí, Àíàòîëèé
Âîëêîìîðîâ, Êàðèíà Àíòèïîâà (âñå – ÏÍÒÇ), Âàëåíòèíà Êîïûëî-
âà (øêîëà ¹ 5).
ИЗВЕЩЕНИЕ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì
â ñîñòàâû îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî äâóõìàíäàòíûì
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 17, 20 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ òåððèòîðèàëü-
íàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ èçâåùàåò î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé
ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâîâ îêðóæíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû ïî ñåìè äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì ¹ 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7.
×èñëåííûé ñîñòàâ êàæäîé îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
– 9 ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.
Ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì ïðèíèìàþòñÿ îò:
– ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé;
– èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;
– Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû;
– ñîáðàíèé èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæ-
áû, ó÷åáû.
Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâû îê-
ðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ðåøå-
íèå ñóáúåêòîâ âûäâèæåíèÿ (óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ), ïèñüìåí-
íîå ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè, êîïèþ ïàñïîðòà.
Ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 18 ÷àñîâ 2 àâãóñòà 2012 ãîäà
ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, ä. 41, êàáèíåò 338 òåë.
(ôàêñ). 8-(3439)25-25-19.
Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ä.Â.ÑÎËÄÀÒÎÂ
